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 حجٌة التولٌع الالكترونً فً الاثبات
 م الله الرحمن الرحٌمـــبس
 ملخص
لقد شيد العالؼ تظؾرا كبيرا وممحؾعا خاصة في مجال التجارة الالكترونية مسا استدعى تدخل 
 ؼ عسمية التجارة الالكترونية .قؾانيؽ تشغ لإصدارالسذرع السحمي والعالسي 
مؽ مغاىر التجارة الالكترونية عير التؾقيع الالكتروني كأحد وسائل تؾثيق التجارة الالكترونية ، 
 وكأحد طرق الاثبات السدتخدمة في التجارة الالكترونية وخاصة معاملات البشؾك .
قيع الالكتروني سؾاء في قانؾن سيو ىذه الدراسة في ان السذرع الفمدظيشي لؼ يشغؼ التؾ اذ تبرز اى
، او في مذروع قانؾن السبادلات التجارة الالكتروني  2001لعام  4البيشات الفمدظيشي رقؼ 
 الفمدظشيشي .
لذا القى الباحث الزؾء عمى ماهية التؾقيع الالكتروني وانؾاعو واشكالو وصؾره ومدى اثر التظؾر 
تظرق الباحث الى مجالات استخدام التؾقيع التكشؾلؾجي عمى التؾقيع الالكتروني ، كذلػ ت
 الالكتروني واىسيا لدى السرارف والبشؾك .
كسا درس الباحث في السبحث الثاني مؽ ىذه الدراسة وعمى سبيل السقارنة حجية التؾقيع 
الالكتروني في الاثبات في بعض القؾانيؽ السحمية والعربية والعالسية وخاصة قانؾن التؾقيع 
 شسؾذجي الرادر عؽ الامؼ الستحدة (الاوندتيرال ) .الالكتروني ال
اضافة الى ما سبق وفي نياية الدراسة تؾصل الباحث الى عده نتائج كان مؽ اىسيا ان السذرع 
الفمدظيشي لؼ يتظرق ولؼ يذر الى التؾقيع الالكتروني ومدى قؾتو في الاثبات ، بل اكتفي بقانؾن 
 لالكتروني .البيشات بسادة يتسية عامة عؽ الدشد ا
عدة تؾصيات كان اىسيا اصدار قانؾن خاص بالتؾقيع بي ىتام ىذه الدراسة اوصى الباحث وف
الالكتروني بسا يتشاسب وطبيعتو واستخدامو والتظؾر التكشؾلؾجي الكبير الذي نعيذو في ىذه 
عؽ الايام ، او البداية بتعديل قانؾن البشات الفمدظيشي وذلػ مؽ خلال اضافة مؾاد تتحدث 
التعريف الالكتروني وحجيتو في الاثبات . كسا اوصى الباحث باعظاء التؾقيع الالكتروني نفس 
 الحجية السسشؾحة لمتؾقيع اليدوي .
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تابثلاا ًف ًنورتكللاا عٌلوتلا ةٌجح 
Authentic electronic signature of the proof 
 The world has witnessed a grand evaluation in electronic 
commercial filed , which called for the legislators intervention in both the 
local and the international law to prosecute regulations that organizes 
the electronic signatures commercial law named as one of the 
autenticatainal means for the commercial contracts from one hand and 
the means of proof in electronic trade from one there , especially in 
banking transactions' .    
The importance of this research stands out in the Palestinians' laws view 
that regulate the electronic signature whether in Palestinian evidence 
law No 4 year 2001 , or in the project of the bill exchanger Palestinian 
law . 
The researcher highlighted the nature of the electronic definition and its 
types and how it has been effected by the technological revaluation and 
its areas of application specially in banking transactions . 
The researcher also highlighted  the authentic of the electronic signature 
in the Arabic laws and especially in the Palestinian as well as in the 
UNISTRAL. 
As a conclusion the researcher has reached many results , most 
important ones that the Palestinian legislative did not  addressed the 
electronic signature in a perfect way in both : the evidence law act or in 
the project law of the electronic trade . 
Finally one of the recommendation that the researcher wants to 
addressed to regulate and legislate laws to organize the electronic  
تابثلاا ًف ًنورتكللاا عٌلوتلا ةٌجح 
signature lake what has come in the UNISTRAL model and the  
adjustment of some provision of the evidence act which enhances and 
give the electronic signature its authentic power as well as the manual 
signature .  
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 الممدمة
فً مجال وسائل  شهده العالم فً السنوات الملٌلة الماضٌةالذي كبٌر الهائل والتطور ان ال
ساعد فً ظهور التجارة  الحدٌثة عن طرٌك الشبكة العالمٌة للمعلومات " الانترنت " الاتصال 
تولٌع من شأنه ان ٌحمل الصفة الالكترونٌة وبالتالً ظهور الحاجة الى تصدٌك او  ،الالكترونٌة 
لمواكبة التطورات التكنولوجٌة على الصعٌد الدولً والفردي ، هذا كله دفع المائمٌن على تلن 
  النهضة لمواكبتها من خلال ظهور التولٌع الالكترونً كوسٌلة تتوافك ومتطلبات التكنولوجٌا .
لى المشرع ان ٌواكب تلن التطورات من وتماشٌا مع التطورات الالكترونٌة كان لزاما ع
فعمل المشرع على اصدار لوانٌن حدٌثة تنظم موضوع التولٌع  ناحٌة تشرٌعٌة ولانونٌة ،
وهذا ، ولم ٌكن ولٌد لحظة بعٌنها  ، الا ان هذا التنظٌم لالى العدٌد من الصعوبات،الالكترونً  
التولٌع الالكترونً عرؾ بمانون دفع بالمشرع الخاص بالامم المتحدة الى وضع لانون خاص ب
الاونستٌرال العالمً او المانون النموذجً للتولٌع الالكترونً والذي كان بمثابة المرجع 
للمشرعٌن على امتداد دول العالم التً اهتمت بالتولٌع الالكترونً ووضعت له لانونا خاصا 
 ٌنظم احكامه .
اكل المانونٌة وخاصة فٌما ٌتعلك فالتعالد عن طرٌك الانترنت اثار العدٌد من المش 
ومدى الحجٌة التً تكون له فً موضوع الاثبات ، بالتولٌع الالكترونً ولبوله كدلٌل اثبات 
 وبالتالً حجٌة المحرر المولع الكترونٌا .
ان التولٌع الالكترونً الترن بشكل  نجد،  حجٌة التولٌع الالكترونً وبدراستنا لموضوع
وخاصة فٌما ٌتعلك باستخدام بطالات الائتمان الالكترونٌة فً ، لبنكٌة كبٌر بمجال المعاملات ا
مجال شراء السلع والخدمات عن طرٌك وضع البطالة فً جهاز معٌن كمؤشر على لبول تلن 
رع اعطى التولٌع الالكترونً حجٌة ان المشكما لمعاملة المولع علٌها الكترونٌا ، الخدمة او ا
ن عدم اعترافه للتولٌع الالكترونً بحجٌة للاثبات فً بعض معٌنة بالاثبات على الرؼم م
 . المواضٌع المعٌنة
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 تمهٌدتمسٌم و 
ٌشكل التطور التكنولوجً مفصلا مهما فً حٌاة المواطن الٌومٌة بوجه عام وما ٌمٌز 
تكمن هذا الملامسة من منظور بحثنا بشكل  –هذا التطور ملامسته للوالع الٌومً بشكل كبٌر 
وعدم  -ٌر من خلال المعاملات البنكٌة وكذلن التولٌع الكترونٌا للموظفٌن فً بعض الشركاتكب
ادراكنا لاهمٌة تلن التطورات الهائلة التً طرأت على التولٌع الالكترونً ، اضافة الى 
 .الاشكالٌات التً ٌثٌرها التولٌع الالكترونً ومدى الحجٌة التً ٌضفٌها الى المستند المذٌل به 
ا ان معرفة اثر التطور التكنولوجً على التولٌع الالكترونً تشكل اللبنة الاولى كم
لارساء لواعد تنظٌم المعاملات الالكترونٌة وطرق الاثبات الالكترونً والموانٌن التً تنظمها 
بشكل عام والتولٌع الالكترونً على وجه الخصوص وبالتالً تؽٌٌب جانب كبٌر مما ٌعانً منه 
 المواطن .
 سئلة الدراسة :ا
 ما هو التولٌع الالكترونً وما هً اشكاله ؟
 ما هً حجٌة التولٌع الالكترونً بالاثبات ؟
 ما هً الموانٌن المنظمة لموضوع التولٌع الالكترونً وحجٌته بالاثبات ؟ وهل هً كافٌة ؟
 أهمٌة البحث :
ٌر من المعاملات لعل اهمٌة البحث تنبع من ان التولٌع الالكترونً اصبح ٌستخدم فً كث
الى  2001لعام  4المدنٌة والتجارٌة ، رؼم ذلن لم ٌتطرق لانون البٌنات الفلسطٌنً رلم 
والتً لازمها عدم  71موضوع التولٌع الالكترونً او السندات الالكترونٌة باستثناء نص المادة 
ولم  الوضوح لانها جاءت مبهمة فاشارت الى وثائك ونظم الحاسب الالكترونً بشكل عام
تتطرق الى احكام خاصة ومفصله فٌها سواء من حٌث تعرٌفها او من حٌث حجٌتها فً الاثبات 
 ، بل ترن الامر الى المضاء .
التولٌع الالكترونً من حٌث تعرٌفه وصوره  لذلن سوؾ ٌسلط الباحث الضوء على
التكنولوجً  وعناصره فً المبحث الاول بالاضافة الى حجٌة التولٌع الالكترونً واثر التطور
المواكب له فً مبحث ثان ، كذلن سندرس فً هذٌن المبحثٌن اهم المواد المانونٌة التً تنظم 
مشروع المبادلات موضوع التولٌع الالكترونً ومدى مواكبتها للتطور التكنولوجً فً كل من 
لى لانون بالاضافة ا 2001/58الاردنً رلم  الالكترونٌة ولانون المعاملات التجارٌة الفلسطٌنً
ولبل ذلن كله سوؾ نمدم هذه الدراسة من الامم المتحدة النموذجً المنظم للتولٌع الالكترونً .
 خلال تمهٌد بسٌط .
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 المبحث الاول
 التولٌع الالكترونً مفهوم
 تمهٌد :
التكنولوجٌة  ا نسبٌا ، ساعد على ظهوره الثورةٌعتبر مصطلح التولٌع الالكترونً حدٌث
وبالتالً تعددت اشكال هذا التولٌع وكان لا بد من اٌجاد ، التجارة الالكترونٌة وظهور العتٌدة 
شروط لاعتماد هذا التولٌع ولبوله واضفاء الحجٌة علٌه ، كما ان الحاجة الى التولٌع الالكترونً 
تعود الى اعتبارات الامن والخصوصٌة التً تعد من اكبر الخصائص المعرضة للمرصنة 
وهذا ٌشكل الوجه المبٌح للتطور التكنولوجً والذي لن ، نترنت نظام شبكة الاالالكترونٌة عبر 
على الوجه الجمٌل لهذا التطور التكنولوجً  ستمتصر دراستنابل  ه ،نتعرض له ولا لمظاهر
كما ساعد التولٌع الالكترونً فً تحدٌد هوٌة الشخص المرسل والاخر المستمبل والتاكد  الكبٌر .
 اص والمعلومات وسرٌتها .من مصدالٌة الاشخ
 
 المطلب الاول
 التولٌع الاكترونً ماهٌة
لمد تباٌنت واختلفت التعرٌفات المنظمة للتولٌع الالكترونً حسب الحاجة الٌه فهنان من عرفه 
وهنان من عرفه بالنظر الى الوسٌلة التً ٌتم بها ، الا ان هذه ، بالنظر الى حجٌته بالاثبات 
كترونً فً لانون الاممم المتحدة لللتولٌع الالتعرٌف الواضح والصرٌح التعرٌفات لم تحد عن ا
أنشأت الجمعٌة العامة "فلمد   2001الصادر عام  الاونستٌرالالنموذجً للتولٌع الالكترونً 
 2200المرار (  1166لجنة الأمم المتحدة للمانون التجاري الدولً (الأونسٌترال) فً عام 
).ولدى انشاء اللجنة، سلّمت الجمعٌة العامة 1166كانون الأول/دٌسمبر  16المؤرخ  )60-(د
بأن التفاوتات فً الموانٌن الوطنٌة التً تنّظم التجارة الدولٌة تضع عوائك أمام تدفك التجارة، 
ٌلة التً تستطٌع بها الأمم المتحدة المٌام بدور أنشط فً تملٌل هذه واعتبرت أن اللجنة هً الوس
 "1العوائك وإزالتها.
 بٌانات"بان التولٌع الالكترونً هو " من المانون المذكور جاء فً المادة الثانٌة الفمرة (أ)لمد ف  
 وزأنوٌج ،منطمٌا بها مرتبطة أو إلٌها مضافة أو بٌانات رسالة فً مدرجة إلكترونً شكل فً
المعلومات  على المولع موافمة وبٌان البٌانات رسالة إلى بالنسبة المولع هوٌة بتعٌٌن تستخدم
 البٌانات. رسالة فً الواردة
الالكترونٌه بانه "  والتجارةفً مشروع لانون المبادلات  فلسطٌنًعرفه المشرع الكما 
ها أو مرتبطة بها منطمٌا،ً بٌانات فً شكل إلكترونً مدرجة فً رسالة بٌانات، أو مضافة إلٌ
ٌجوز أن تستخدم لتحدٌد شخصٌة المولع بالنسبة إلى رسالة البٌانات، ولبٌان موافمة المولع على 
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لم ٌبتعد عن المشرع الاممً بل  لمشرع الفلسطٌنًفا ."المعلومات الواردة فً رسالة البٌانات
ظة او اثنتٌن اي انه التبس التعرٌؾ حذا خذوه بتعرٌؾ التولٌع الالكترونً باستثناء التؽٌٌر فً لف
 ولم ٌات بجدٌد .
 
فكان اكثر تفصٌلا للتولٌع  2001/85 رلم الأردنً الإلكترونٌة المعاملات لانون أما
 التً البٌانات"فعرفه بانه "  ولكن المضمون لم ٌختلؾ عن تعرٌؾ الامم المتحدة  الالكترونً
 أو إلكترونً بشكل مدرجة وتكون ،ؼٌرها وأ إشارات أو رموز أو أرلام أو حروؾ هٌئة تتخذ
 أومرتبطة إلٌها مضافة أو معلومات رسالة فً مماثلة أخرى وسٌلة أي أو ضوئً أو رلمً
 تولٌعه أجل ن م ؼٌره عن وٌمٌزه ولعها الذي الشخص هوٌة بتحدٌد ٌسمح طابع ولها بها،
 1."مضمونه على الموافمة وبؽرض
لم  الفلسطٌنً والاردنً احث ان كلا المشرعٌنالسابك ٌرى الب اتمن خلال التعرٌف
اي شكل من اشكال التولٌع  مٌحددا شكلا معٌنا للتولٌع الالكترونً مما ٌؤدي الى فتح المجال اما
، كما نرى ان التعرٌفات السابمة لم تؽفل عن تحدٌد  المتولع والمستجد مستمبلا الالكترونً
هوٌة الشخص المولع والتعبٌر عن ارادته والموافمة وظٌفة التولٌع الالكترونً المتمثلة بتحدٌد 
 .على ما تم التعالد علٌه 
ان المشرع الاردنً اشار الى البٌانات المكونة للتولٌع  نجدبالاضافة الى ذلن 
الالكترونً التً لد تكون على هٌئة ارلام او حروؾ او ؼٌرها وهذا جاء على سبٌل المثال لا 
 الحصر .
عرؾ  4001/82وتحدٌدا فً لانون التولٌع الالكترونً رلم  يالمشرع المصركما ان 
 أو أرلام أو حروؾ" "ما ٌوضع على محرر الكترونً وٌتخذ شكلالتولٌع الالكترونً بانه 
 2المولع ". شخص بتحدٌد تسمح منفرد طابع لها ٌكون إشارات أو رموز
 
ة المحرر ان المشرع المصري لد استخدم كلم نستنتج من خلال التعرٌؾ السابك
وفً راًٌ  3الالكترونً اشارة الى ان التولٌع الالكترونً لا ٌرد الا على محرر الكترونً
ان المشرع المصري كان اكثر تحدٌدا حٌن نص على مكان التولٌع الالكترونً هو اجد  الخاص
 ، كما انه لما ٌخالؾ مضمون تعرٌؾ التولٌع الالكترونً فً بكافة اشكاله المحرر الالكترونً
 لانون الاونستٌرال النموذجً .
 
شترن انها جمٌعا ت نرىوبدراستنا لمفهوم التولٌع الالكترونً فً اكثر من نص لانونً 
ما جاء فً تعرٌؾ الامم المتحدة ، فمد سارت التشرٌعات الوطنٌة فً نفس التعرٌؾ ولا تخرج ع
 على نفس مسار الاونستٌرال .
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التولٌع الالكترونً هو وسٌلة حدٌثة تستخدم  ٌستخلص اٌضا من التعرٌفات السابمة ان
كما تعبر عن هوٌة شخص المولع  ، لاضفاء الشرعٌة على المحررات والبٌانات الالكترونٌة
 وتدل على ان التصرؾ المانونً جاء بمحض ارادته وبالتالً المٌام بوظٌفة التولٌع التملٌدي .
 
دد شكلا معٌنا للتولٌع الالكترونً ان التعرٌفات السابمة لم تح اضافة الى ما سبك نرى
وهذا ان دل على شًء انما ٌدل ، ولم تحصر عناصره او البٌانات التً ٌجب ان ٌوضع علٌها 
على ان التعرٌفات السابمة مستعدة لاستٌعاب اي شكل من اشكال التطور التكنولوجً المتولع ان 
 ٌحدث فً اي لحظة وهذا ٌعد عنصرا اٌجابٌا فً التعرٌؾ .
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 الثانً المطلب
 انواع التولٌع الالكترونً
 
بعد دراسة تعرٌؾ التولٌع الالكترونً فً المطلب السابك سوؾ ندرس فً هذا المطلب 
 انواع التولٌع الالكترونً .
فعلى ؼرار التولٌع التملٌدي الذي تتعدد صوره ما بٌن الامضاء او البصمة او الختم  فمد 
عرؾ  هرت صور عدٌدة للتولٌع الالكترونً الا انه ومع البداٌات الاولى للتولٌع الالكترونً،ظ
نوعٌن من التولٌع الالكترونً هما التولٌع الرلمً او الكودي بالاضافة الى التولٌع البٌومتري ، 
ع التطور التكنولوجً الحاصل تم التعرؾ على نوع اخر من التولٌعات الالكترونٌة وهو مو
 لتولٌع بالملم الالكترونً .ا
 
 التولٌع الكودي (الرلمً ) :الفرع الاول 
 
وهو عبارة عن عدة ارلام ٌتم تركٌبها بطرٌمة معمدة لتكون رلما (كود ) ٌتم التولٌع به  
وٌعد هذا النوع من اكثر الصور المستخدمة للتولٌع الالكترونً ، وٌرد استخدام هذ النوع بشكل 
واشهر مثال علٌه هو بطالات الائتمان او الاعتماد البنكٌة التً لبنكٌة كبٌر فً المعاملات ا
تحتوي على كود او رلم سري لا ٌعرفه سوى المولع (عمٌل البنن ) ٌدخله عند استخدام 
 . 1البطالة
هذ الرلم ٌختلؾ من عمٌل لاخر كونه ٌعد بمثابة التولٌع الالكترونً للعمٌل ومصادله 
ة التً لام بها ، فلا ٌجوز له الاحتجاج بعدم موافمته على العملٌة منه على العملٌة المصرفٌ
المصرفٌة التً تمت الا فً ظروؾ معٌنة كالسرلة . فعندما ٌتمدم عمٌل ما للبنن للحصول على 
بطالة ائتمان فانه ٌولع سلفا على عمد ٌحدد مضمون الخدمات الممدمة له ، وهذا ما ٌعزز الثمة 
ابلاغ البنن  ات ، كما انه فً حالة ضٌاع البطالة ٌتوجب على صاحبهابالتعامل فً تلن البطال
 بذلن والتمدم ان اراد للحصول على بطالة جدٌدة ورلم جدٌد .
 
ٌتمتع بذات الموة التً ٌتمتع بها التولٌع التملٌدي ، الا ان  يمجمل المول ان التولٌع الكود
ترونً ونرى بان هذا فٌه صواب عطفا البعض اتجه الى المول بافضلٌة التولٌع الرلمً الالك
 على سهولة تزوٌر التولٌع التملٌدي ممارنة بالتولٌع الالكترونً .
 
 
 خصائص التولٌع الرلمً :
ٌمثل هذا التولٌع وسٌلة امنة لتحدٌد هوٌة الشخص المولع وذلن بعد اتباع اجراءات  
 2معٌنة مثل السحب عن طرٌك الصراؾ الالً .
الحاجة الى الحضور الجسدي للاشخاص وهذا من شانه ان ٌنمً ٌتم عمد الصفمات دون  
 تجارة الالكترونٌة .لا
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التولٌع الرلمً ٌؤدي الى تحدٌد الوظٌفة التً ٌتم تولٌعها بشكل لا ٌحتمل التؽٌٌر فهو  
دلٌل على الحمٌمة بشكل اكبر من التولٌع التملٌدي وخٌر دلٌل على ذلن ان التولٌع 
 ٌس الدولة التً تملن ترسانة نووٌة .الرلمً الذي ٌحتفظ به رئ
 
بوجود بعض السلبٌات التً تشوب هذا النوع من  الاٌجابٌات السابمة لا تمنع المول
 التولٌع شانه شان اي امر له اٌجابٌات وسلبٌات ومنها :
امكانٌة وهذا ٌمابله احتمال تعرض الرلم السري ( التولٌع الكودي ) للسرلة  
 لتزوٌر .تعرض التولٌع التملٌدي ل
ٌمكن تملٌد البطالة وهً العنصر الثانً للتولٌع الرلمً ، فهنا لا تتوافك البطالة  
المزورة مع الكود او الرلم السري وتعلٌل ذلن لاسباب فنٌة لان اعداد التولٌع 
الرلمً ٌتم من خلال عملٌة حسابٌة معمدة كما انه ٌوجد اٌضا نظام لحماٌة هذا 
 :ٌُعرَّ ؾ التشفٌر، ر التولٌع ٌعرؾ بنظام التشفٌ
بأنه عملٌة تحوٌل المعلومات إلى شٌفرات ؼٌر مفهومة (تبدو  "
معنى) لمنع الأشخاص ؼٌر الُمرخَّص لهم من الاطلاع على  ؼٌر ذات
تنطوي عملٌة التشفٌر على تحوٌل  المعلومات أو فهمها، ولهذا
  .النصوص العادٌة إلى نصوص ُمشفََّرة
ّكِ ل فً هذه الأٌام الوسَط الأضخم لنمل أن الإنترنت تش ومن المعلوم
  .المعلومات
المعلومات الحساسة (مثل الحَركات المالٌة) بصٌؽة  ولا بد من نمل
سلامتها وتأمٌنها من عبث المتطفلٌن  مشفَّرة إن أُرٌَد الحفاظ على
  .والمخربٌن واللصوص
 الرسالة وفن تشفٌرها )noitpyrcne( تشفٌر وتُستخَدم المفاتٌح فً
  .)noitpyrced(
 إلى ِصٌَػ رٌاضٌة معمَّدة  وتستنِد هذه المفاتٌح
أساسٌٌن: الخوارزمٌة، وطول  وتعتمد لوة وفعالٌة التشفٌر على عاملٌن
  المفتاح 
فإن فن التشفٌر هو عملٌة إعادة تحوٌل البٌانات إلى  ومن ناحٌة أخرى،
 1" .ةالمفتاح المناسب لفن الشٌفر صٌؽتها الأصلٌة، وذلن باستخدام
 
ولتلافً اي استخدام ؼٌر امن او مشروع لهذه التمنٌة ٌتوجب على صاحب 
البطالة الائتمانٌة ابلاغ البنن فورا عن ضٌاع هذه البطالة والا كان مسؤولا مسؤولٌة 
كما ان المشرع وضع عموبات من شانها ان  2كاملة عن اهماله فً عدم ابلاغ البنن
 لٌع الالكترونً الرلمً .تعزز الحماٌة التً ٌتمتع بها التو
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 التولٌع بالملم الالكترونً:  الفرع
 
ونً خاص ٌظهر من خلال استخدامه التولٌع الالكترونً وٌتمثل هذا باستخدام للم الكتر
على شاشة الكمبٌوتر بواسطة برنامج خاص ٌموم بالتماط التولٌع وتشفٌره وتحوٌله الى بٌانات 
دمة عن طرٌك ابالتحمك من صحة التولٌع فً المرات الم خاصة بالمولع ومن ثم ٌموم بعد ذلن
ممارنة التولٌع المحفوظ بالتولٌع الجدٌد وبعد ذلن اعطاء اشارة اذا ما كان التولٌع صحٌحا ام لا 
 1.
 
 ) الخواص الذاتٌة ( التولٌع البٌومتري الفرع الثالث :
ة للانسان مثل وهذا كم هو واضح من اسمه ٌعتمد بصورة كبٌرة على الخواص الذاتٌ
كما هو الحال فً التولٌع الالكترونً فً بعض اماكن العمل او بصمة العٌن او بصمة الاصبع 
 .بصمة العٌن فً المطارات 
 
مبدا عمل هذا التولٌع ٌتم عن طرٌك تخزٌن احد خواص الانسان بصورة رلمٌة 
، حٌث ٌعمل  بواسطة الاعتماد على اجهزة حاسوب واجهزة اخرى متطورة كالماسح الضوئً
هذا النوع بممارنة الصورة او الخاصٌة المحفوظة مع الصورة الحالٌة الا ان هذا النوع من 
 التولٌعات ما زال بمراحله الاولى وٌستخدم على نطاق امنً بشكل اوسع من النطاق التجاري 
ٌمكن  كا ٌعتري هذا التولٌع مشاكل منها ان صورة التولٌع ٌتم وضعها على الكمبٌوتر ومن ثم
ان تم توفٌر كل وٌرى الباحث هنا ان هذه التمنٌة من التولٌع  مهاجمتها وتزوٌرها او نسخها،
ورة سٌكون لها شان مستمبلً كبٌر عوامل نجاحها كاجهزة حاسوب متط
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 الثالث المطلب
 ترونًكالشروط والخصائص الممٌزة للتولٌع الال
 
تولٌع الالكترونً للشروط التً ثارت عدة تساؤلات عن مدى توافر واستجماع ال لمد
ٌتطلبها المشرع فً التولٌعات التملٌدٌة بداٌة ، ولمد جاء الموانٌن المنظمة للتولٌع الالكترونً 
على شروط وممٌزات ٌجب توافرها فً التولٌع  بالاجابة على هذه التساؤلات من خلال نصها
توافرها فً التولٌع ٌجب  الالكترونً حتى ٌتمتع بالصبؽة المانونٌة ، وهنان اٌضا شروط
تى ٌعتد به وٌكون تولٌعا صحٌحا ، من هنا سوؾ ندرس فً هذا المطلب تلن الالكترونً ح
 الشروط والخصائص .
 
نص علٌها صراحة فً لانون  تلن والشروط لم ٌؽفلها المشرع بلالخصائص 
حذوه التشرٌعات  ) وحذت 6الاونستٌرال العالمً النموذجً للتولٌعات الالكترونٌة فً المادة (
المبادلات  لانون ) من مشروع21الوطنٌة التً عالجت موضوع التولٌع الالكترونً مثل المادة (
والتجارة الالكترونٌة الفلسطٌنً ولانون التولٌع الالكترونً الخاص بامارة دبً الذي نص على 
ترونٌة الاردنً ملات الالكعالانون الم تطرق) منه كما 01تلن الخصائص والشروط فً المادة (
ضافة الى بعض التشرٌعات العربٌة والدولٌة كالمشرعٌن ) بالا21الموضوع فً المادة (
 . 1الفرنسً والامرٌكً
 
 اولا: ارتباط التولٌع الالكترونً بالشخص صاحب العلالة (المولع)
وهذه المٌزة هً تماما كما فً التولٌع التملٌدي اذ انه علامة او اشارة تمٌز شخصٌة 
ولع وتعبر عن ارادته ورؼبته بالالتزام بمضون السند الذي ولع علٌه وٌهدؾ هذا الشرط او الم
المٌزة الى ضمان عدم ادعاء اي شخص بانشاء نفس التولٌع الالكترونً بحٌث ٌكون هذا التولٌع 
ان اكثر  اجد وفً راًٌ الخاصمنفردا ومرتبطا بالشخص صاحب العلالة ارتباطا كاملا ، 
ع الالكترونً تحمك هذا الشرط هً صورة التولٌع البٌومتري المرتبط بالخصائص صورة للتولٌ
 الذاتٌة للانسان ولا ٌشترن معه ؼٌره فً خاصٌة ما .
 
بل نطبك على المستخدم المفوض بالتولٌع من لٌ حسب راي الباحثوهذا الشرط 
المفوض لمولع ؼٌرا اام،بالتولٌع الالكترونً  اوثٌم اارتباطوٌرتبط ، صاحب العلالة الاصلٌة 
فلا ٌكون له اي ارتباط بالتولٌع الالكترونً كمن ٌعطً بطالة اعتماده لاخر لسحب مبلػ معٌن 
من النمود فمتى كانت هذا البطالة ممنوحة للمستخدم بمحض ارادة صاحبها فٌسري اثرها فً 
لً ٌتوجب على عكس اذا ما كان صاحب البطالة لد تعرض للسرلة وبالتا، مواجهة المستفٌد 
 على صاحبها الابلاغ فورا عن فمدانها او اثبات فمدانها بكافة وسائل الاثبات .
 
 ثانٌا : ان ٌكون كافٌا للتعرٌف بصاحبه ولادرا على اثبات هوٌته 
حٌث ان التولٌع الالكترونً اصبح لادرا فً ظل وجود ضمانات معٌنة ان ٌموم بذات 
 2 وبل ٌتفوق علٌه .الدور الذي ٌموم به التولٌع التملٌدي لا
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كما ان هذا الشرط لا ٌعنً بالضرورة ان ٌتكون التولٌع الالكترونً من اسم المولع ، بل ٌكفً 
ان ٌركز على تحدٌد او التحمك من شخصٌة المولع على الرسالة الالكترونٌة وٌتم ذلن من خلال 
وٌرى الباحث هنا  الرجوع الى مصادر اخرى للمعلومات مثل البنون فً حالة التولٌع الرلمً
ان التولٌع الالكترونً وان عرؾ بصاحبه على اكمل وجه الا انه ٌحتاج الى مصدر اخر لدعمه 
 . ارهالا واجراءات طوٌلة الا انها لها هدفا اٌجابٌا ٌتمثل بمنع التزوٌر اوحتى وان تم اعتباره
 
فلا ٌهم شكل نستخلص مما سبك ان التولٌع الالكترونً ممٌز لصاحبه وٌعبر عن ارادته 
 التولٌع او نوعه .
 
ومن التطبٌمات على هذا  الشرط ان التولٌع بالملم الالكترونً لا ٌعمل الا اذا ولع 
صاحبه بصورة مطابمة لما هو مخزن مسبما كما ان بطالة الصراؾ الالً لا تعمل الا اذا تم 
حٌحة وهذا ٌدل على ادخال الرلم السري (البطالة والرلم ٌشكلان التولٌع الرلمً ) بصورة ص
 مدى لدرة التولٌع الالكترونً على اثبات هوٌة صاحبه .
 
 ثالثا : سٌطرة المولع على منظومة التولٌع ذاته
حتى ٌكون التولٌع الالكترونً معبرا عن هوٌة مولعه ومنفردا به ٌجب ان تكون 
ع الالكترونً منظومة احداث هذا التولٌع تحت سٌطرة المولع ، اي خضوع ادوات انشاء التولٌ
تحت سٌطرة صاحب التولٌع دون ؼٌره ، فمثلا فً التولٌع الرلمً ٌكون الرلم السري وبطالة 
) من لانون الاونستٌرال وتعلٌل 1\6الائتمان تحت سٌطرة صاحبها هذا الشرط جاء فً المادة (
و السرلة ذلن ٌرجع الى الحفاظ على سرٌة البٌانات وعدم تعرٌض التولٌع الالكترونً للتزوٌر ا
 .
 
 رابعا: سلامة مضمون الرسالة الالكترونٌة التً ارتبط بها التولٌع
وهذا الشرط مكمل للشرط الذي لبله كونه ٌهدؾ الى حماٌة البٌانات الموجود فً داخل 
الرسالة الالكترونٌة او التً تم التولٌع علٌها الكترونٌا وبالتالً اعتبار البٌانات تلن صحٌحة 
 مولع الى صحة هذه البٌانات الواردة فً العمد الالكترونً والراره بصحتها .واتجاه ارادة ال
وعدم  ولهذا الشرط تبرز اهمٌة اخرى تتضمن عدم تؽٌٌر البٌانات بعد التولٌع علٌها
تؽٌٌر مضمون الرسالة وفً حالة التؽٌٌر فً المضمون او البٌانات ٌجب ان ٌكون لابلا للكشؾ 
كما ان التولٌع الالكترونً لا  .1 الاعتراؾ بصحة التولٌع لشرطوٌولع علٌه كما ٌضمن هذا ا
 المولع، وهو لا ٌتم الا ارادٌا ً  ٌمنع الالمام بدلائك النص
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 وتمسٌم تمهٌد
ذا بعد ان درسنا فً الفصل السابك التولٌع الالكترونً وانواعه وخصائه سندرس فً ه
نجد ان ف ، الاردنً والمانون الفلسطٌنً الى المشروع الفصل حجٌة التولٌع الالكترونً استنادا
المشرعٌن فً كلا البلدٌن وضعا احكاما خاصة بحجٌة التولٌع الالكترونً الا انهما كما ٌرى 
رج بها بالرار لانون خاص خالموضوع حمه لذا ومن خلال التوصٌات التً سن ٌاالباحث لم ٌعط
للتولٌع الالكترونً على ؼرار لانون الاونستٌرال او تعدٌل لانون البٌنات فٌما ٌتعلك بالتولٌع 
 الالكترونً.
جٌة فً الاثبات بٌن حكما ان المانون الفرنسً الخاص بالتولٌع الالكترونً لد ساوى بال
ٌات المتحدة التولٌع التملٌدي والتولٌع الالكترونً كذلن فعل المشرع التجاري فً كل من الولا
 .1الامرٌكٌة وتونس وعدٌد الدول 
فً المستمبل المرٌب  اكبٌر اٌرى الباحث ان التولٌع الالكترونً سوؾ ٌكون له دور و
نظرا للتمدم التكنولوجً الرهٌب الذي ٌعٌشه العالم حالٌا ، كما ان التولٌع التملٌدي اصبح عرضة 
ل الاعتماد علٌه الا فً بعض الحالات للانمراض او التنالص اكثر من اي ولت مضى وسوؾ ٌم
الملٌلة مثل عمود الزواج ، لكن سٌطرة التولٌع الالكترونً وسٌادته مرهونة بضمانات  كبٌرة فً 
 ملات الالكترونٌة والوسائل الالكترونٌة المتمدمة .اظل المع
ى ان المشرع مطالب بموة بتعدٌل لوانٌن الاثبات الحالٌة حتى تكون لادرة عل اضؾ الى
استٌعاب التكنولوجٌا الحدٌثة والاسراع فً استصدار لوانٌن تعالج هذا الموضوع وتجٌب عن 
 واردة . كل شاردة و
لهذا سوؾ ندرس فً هذا المبحث اهم الشروط الموضوعٌة والشكلٌة اللازمة لاضفاء 
الاثار  رسسند، بالاضافة الى نطاق لبول التولٌع الالكترونً كما  الجٌة على التولٌع الالكترونً
 المانونٌة لمبول التولٌع الالكترونً فً الاثبات .
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 001ص  للتولٌع الالكترونً ، مرجع سابك ،  النظام المانونً،  ٌومً حجازي الدكتور عبد الفتاح ب 
 حجٌة التولٌع الالكترونً فً الاثبات
 الاول طلبالم
 شروط اضفاء الحجٌة على التولٌع الالكترونً
 
لكً ٌكتسب التولٌع الالكترونً حجٌة فً الاثبات نصت لوانٌن التجارة والتولٌعات 
ولٌع الالكترونً حتى ب توافرها فً التمتشرٌعات على شروط معٌنة ٌجلالالكترونٌة فً معظم ا
 ٌكون له حجٌة فً الاثبات .
 
ومما لا شن فٌه ان المشرع العالمً المتثمل من خلال اللجنة التجارٌة للامم المتحدة 
المانون النموذجً للتولٌع وبالتعاون مع اللجنة المانونٌة كانت لد نصت على تلن الشروط فً 
لسادسة منه ان التولٌع الالكترونً ٌتمتع بحجٌة اذ جاء فً المادة ا_ الاونستٌرال _  الالكترونً
كاملة فً الاثبات متى ما توافرت الشروط المنصوص علٌها فً تلن المادة وهً ارتباط التولٌع 
الالكترونً بشخص مولعه وان ٌمٌز هذا التولٌع صاحبه دون ؼٌره كما اشترط المانون 
رة المولع بالاضافة الى الكشؾ عن النموذجً ان تكون منظومة التولٌع الالكترونً تحت سٌط
 . 1اي تؽٌٌر فً التولٌع
ان ما ٌرد على هذا المانون ان بعض التشرٌعات التً نظمت موضوع التولٌع لا ا
ملات بنص صرٌح من التولٌع الالكترونً سنراها لاحما فً هذا اتثنت عدة معسالالكترونً ا
 البحث .
 
 : الشروط الموضوعٌة الاول الفرع
 
ا الشروط والصفات والمٌزات الواجب توافرها فً التولٌع الالكترونً ولد تم بحثها وهً نفسه
 من هذا البحث . سابما فً المبحث الاول
 
من  11اذا نصت المادة  التوثٌكٌضاؾ الى تلن الشروط شرط اخر مهم وهو 
فلٌس له أي  ب. اذا لم ٌكن السجل الالكترونً او التولٌع الالكترونً موثما"  المانون الاردنً
من مشروع المانون الفلسطٌنً انه ٌجب المصادلة على التولٌع  51 " كذلن جاء فً المادة حجٌة
حجٌة التولٌع  موٌفهم من نص المادة ان المشرع الفلسطٌنً لد الر ضمنا بعد الالكترونً
 ى، وٌر الالكترونً بالاثبات الا اذا تم التصدٌك علٌه اي توثٌمه وهو ما نهجه المشرع الاردنً
فرضٌة بل كان علٌهما اعطاء المعاملات لالباحث ان كلا المشرعٌا لم ٌجانبهما الصواب بتلن ا
ثبات وعدم تجرٌدها المولعة الكترونٌا وؼٌر المصادق علٌها حجٌة الل من الحجٌة الكاملة بالا
ً فً المادة نهائٌا من الاثبات او الاخذ بها على سبٌل الاستئناس وهذا ما اٌده المشرع الاوروب
  الخامسة من التوجه الاوروبً الخاصة بالتولٌعات الالكترونٌة .
 
) من المانون الاردنً اعترفت بالتولٌع الالكترونً كبدٌل للتولٌع 10كما ان المادة (
د ذاته اعتراؾ ولو ضمنً باهمٌة التولٌع حالعادي الكتابً على السجلات الالكترونٌة وهذا ب
 لاثبات متى توافرت الشروط الموضوعٌة .الالكترونً وحجٌته با
 
بالعودة الى التوثٌك فٌعرؾ بانه الاجراءات التً تهدؾ الى التحمك من ان التولٌع 
الالكترونً لد تم تنفٌذه من شخص معٌن ، وتستلزم هذه الاجراءات تتبع أي تؽٌر لد ٌحصل 
التولٌع ٌتم اصدار شهاده  على التولٌع الالكترونً او السجل المولع الكترونٌا ، وبعد توثٌك
 توثٌك الكترونٌه من الجهه الموثمه. 
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 78ص  النظام المانونً للتولٌع الالكترونً ،مرجع سابك ،عبد الفتاح بٌومً ، 
 حجٌة التولٌع الالكترونً فً الاثبات
حدد جهه معٌنه للتوثٌك انما اشترط ان ٌتم ٌكما ان لانون الاونستٌرال النموذجً لم 
 التوثٌك وفما للمعاٌٌر الدولٌه ، وللافراد استخدام أي وسٌله تكنولوجٌه لتوثٌك التولٌع. 
 
ترونً ٌكون موثما اذا احتوى على جمٌع الشرط التً ان التولٌع الالك ٌجد الباحثكذلن 
تم توضٌحها سابما كذلن لا بد للتوثٌك ان ٌمر من خلال عدد من الاجراءات فهنالن ما ٌعرؾ 
بالاجراءات المعتمده والاجراءات الممبوله تجارٌا بالاضافه الى الاجراءات المتفك علٌها بٌن 
 الافراد .
        
المعتمدة فهً الاجراءات التً تصدر عن جهه معتمده  دٌث عن الاجراءاتحوبال
او ؼٌر حكومٌه تعمل على توثٌك التولٌع الالكرونً المراد استخدامه فً المعاملات   حكومٌه
الالكترونٌه وبشرط الا تكون اجراءات توثٌك التولٌع عائما امام اعتماده وهذا ما ورد فً 
 ) من لانون الاونستٌرال النموذجً .5الماده(
وٌرى الباحث بضروره تعٌن جهه معٌنه مخوله بتوثٌك التولٌع الالكترونً وفك معاٌٌر 
 واسس ٌوضحها المانون .
اما الاجراءات المتفك علٌها بٌن الافراد فهً اجراءات ٌتم الاتفاق علٌها بٌن اصحاب  
المانون لاصحاب العمد الالكترونً بشان كٌفٌة توثٌك العمد الالكترونً واٌن ٌتم توثٌمه فمد اجاز 
العلالة الاتفاق على جهة معٌنة لتوثٌك العمد الالكترونً مع تحمك نفس الشرط السابك المتبع فً 
الاجراءات المعتمدة والامر نفسه ٌنطبك على الاجراءات المعتمدة بٌن التجار فً كافة 
 ملات التً اجاز المانون تولٌعها الكترونٌا  .االمع
ٌع الالكترونً لٌس " جرة للم " بل هو رموز محسوبة التولكذلن ٌمكن المول ان 
 بواسطة برنامج حاسوبً ٌستخدم مفتاحا ًسرٌا ًٌكون حصرا ًلصاحب ذلن التولٌع .
لذلن فانه إذا تمكن شخص من سرلة مفتاح سري لشخص آخر استطاع أن ٌسرق هوٌة 
لات التملٌدٌة فمن ٌسرق صاحب ذلن المفتاح فان التولٌع الالكترونً بذلن ٌشبه الختم فً المعام
ختما ً من صاحبه ٌستطٌع أن ٌنتحل شخصٌته وٌزور فً أوراله. لذا كان لزاما ً على صاحب 
الختم المحافظة علٌه بشكل ٌمنع الؽٌر من استخدامه والحال مشابهة فً التوالٌع الالكترونٌة فمن 
. هنا تظهر  1باسمه سري لشخص آخر تمكن من التولٌع الكترونٌا ً  استطاع أن ٌسطو على مفتاح
الأهمٌة لأحد أهم أدوات التوثٌك الالكترونٌة والتً تحدثنا عنها لبل للٌل وهً " الشهادة 
 بمادم الصفحات من هذا البحث . سندرسها باٌضاحالتً  الالكترونٌة "
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 37، ص  6001تزوٌر التولٌع الالكترونً ، دار الفكر الجامعً ، الاسكندرٌة ، د. منٌر الجهنً ، .  
 حجٌة التولٌع الالكترونً فً الاثبات
 الثانً الفرع
 الشروط الشكلٌه
  
 كترونً حجٌته فً الاثبات،حتى ٌكتسب التولٌع الالاضافة الى الشروط الموضوعٌة و
 وهذه  ، ٌجب توافرها فً التولٌع الالكترونً، ها المشرع بالشكلٌة اهنالن شروط اخرى سم
وان تكون تلن ، التولٌع الالكترونً لد تم خلال سرٌان شهاده التوثٌك تتمثل فً كون الشروط 
 الشهاده صادره عن جهه معتمده كما لدمنا .
 
 لالكترونً خلال سرٌان شهاده التوثٌك اولا : ان ٌتم التولٌع ا
فهً شهاده الكترونٌة صادره عن جهه ، بداٌه لا بد من توضٌح مفهوم شهاده التوثٌك 
و اثبات انه صادر عن مولعه بعد تطبٌك ، معٌنه تهدؾ الى اثبات صحه التولٌع الالكترونً 
لبٌانات التً ٌجب ان تحتوٌها كما ان المشرع الاردنً لم ٌشر الى ا،  1اجراءات التوثٌك المختلفه
بان المشرع الاردنً كان ٌهدؾ من وراء ذلن الى المرونه فً تلن  ، ونرىشهاده التوثٌك 
 البٌانات مراعاه للتطور التكنولوجً الذي لد ٌحدث مستمبلا .
لمشرع الفلسطٌنً وفً الماده الاولى من المشروع اطلك على شهاده التوثٌك شهاده ا 
رونٌه وهو لم ٌختلؾ كثٌرا فً تعرٌفها عن المشرع الاردنً وٌرى الباحث ان المصادله الالكت
كلا المشرعٌن لم ٌبٌنا عناصر الشهاده الالكترونٌه وهذا ٌرجع الى حداثه تلن الشهاده وما لد 
 ٌطرا علٌها من تعدٌلات.
) من لانون الاونستٌرال النموذجً فمد نص على 9الا ان المشرع الاممً وفً الماده (
البٌانات التً ٌجب ان تشتملها هذه الشهاده الالكترونٌه فاوجب ان تحتوي على الطرٌمه 
المستخدمه فً تحدٌد هوٌه المولع او أي لٌد ٌرد على لٌمه التعالد ومسؤولٌه المتعالد ومدى 
 سرٌانها ومكان صدورها وجهه اصدارها .
  
 ثانٌا: ان تكون تلن الشهاده معتمده 
 نً تكون الشهاده معتمده فً الحالات الاتٌه : وحسب المانون الارد
 تكون صادره عن جهه معتمده او مرخصه ان .1
أي ٌجب ان تكون هذه الجهه التً تصدر الشهاده الالكترونٌه عتمده ومرخصه من لبل الجهات 
المختصه وهً الهٌئه العامه للتصدٌك الالكترونً حسب المشرع الفلسطٌنً وهذا ما اكده 
 .) وان اختلفت التسمٌه 01ً فً الماده (المانون الاردن
 
 ان تكون صادره عن جهه مرخصه فً دوله اخرى  .2
ونستنتج ان المشرع الاردنً لد اعترؾ بحجٌه التولٌع الالكترونً الموثك بشهاده توثٌك صادره 
عن جهه اجنبٌه بشرط ان تكون تلن الجهه مرخصه فً بلدها وهنان العدٌد من الشركات 
 2. بتوثٌك التولٌع الالكترونً متل شركه فٌرسٌن المختصه عالمٌا
 
 ان تكون هذه الشهادة صادرة عن جهة حكومٌة او هٌئة مفوضة لانونٌا بذلن  .3
وهذا فً المؤسسات او الجهات التً تتعامل فً مجال التجارة الالكترونٌة وبالتالً حتً ٌكون 
شهادات توثٌك الكترونٌة ولهذا لمعاملاتها حجٌة فً الاثبات ٌنبؽً على تلن المؤسسات اصدار 
 ٌجب ان تكون تلن الجهات حائزة على تفوٌض لانونً من الجهة المختصة .
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 922جع سابك ، ص منٌر الجنبٌهً ، مر 
2
 ea.oc.yamwaj.wwwمجلة انترنت العالم العربً  
 حجٌة التولٌع الالكترونً فً الاثبات
  
 ان تكون صادرة عن جهة وافك على اعتمادها اصحاب العلالة .4
ملة فٌستطٌع اصحاب المعاملة الالكترونٌة اعتماد شهادة توثٌك ااصحاب المع  وهذا ٌرجع الى
اعتمادها وهذه الجهة لد تكون خارج او داخل الدولة وفً هذا ابداء  صادرة عن جهة وافموا على
 مرونة كبٌرة لتسهٌل عملٌة التجارة الالكترونٌة حسب راي الباحث .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حجٌة التولٌع الالكترونً فً الاثبات
 الثانً  المطلب
 نطاق لبول التولٌع الالكترونً
 
حررات الورلٌة التملٌدٌة وعلى على الرؼم من التوجه الكبٌر نحو استبعاد كامل للم
الرؼم من الجهود التً بذلن من اجل تعزٌز هذا الاتجاه الا ان معظم الدول التً اصدرت لوانٌن 
خاصة بالمحررات الالكترونٌة لامت بشكل واضح وصرٌح ولدواع مختلفة باستبعاد طائفة من 
تجمعا لكل شروطه وعناصره المعاملات التً لا ٌمبل فٌها التولٌع الالكترونً حتى لو كان مس
نً نص مد جاء فً لانون المعاملات الالكترونٌة الاردوعلى هذا الاثر التفى المشرع الاردنً ، ف
ا التولٌع الالكترونً ، كما نص اٌضا على الحالات التً لا ٌمبل فٌها على الحالات التً ٌمبل فٌه
 وع .التولٌع الالكترونً وكذلن فعل المشرع الفلسطٌنً فً المشر
 
 الفرع الاول :
 المعاملات التً ٌمبل فٌها التولٌع الالكترونً
 
ملات شأنه شان التولٌع التملٌدي الكتابً فً االاصل ان ٌمبل التولٌع الالكترونً فً كافة المع
كافة انواع المعاملات الا ان المانون استثنى بعض المعاملات من التولٌع الالكترونً كونها 
وٌرى  ،له شكل معٌن والا ولع باطلا  ٌكون ثل عمد الزواج الذي ٌجب انتتطلب شكلا معٌنا م
 الباحث ضرورة اعتماد التولٌع الالكترونً فً كافة المعاملات الممكنة .
 
 ملات الالكترونٌة الرسمٌةااولا: المع
تسري احكام هذا  نصت علٌها الفمرة ب من المادة الرابعة للمانون الاردنً بمولها "
حكومٌة او مؤسسة  المعاملات الالكترونٌة التً تعتمدها أي دائرة : ٌلً ى ماالمانون عل
 " . رسمٌة بصورة كلٌة او جزئٌة
سابك نرى ان المشرع الاردنً اعطى سلطة تمدٌرٌة واسعة للدائرة لمن النص ا
ملاتها الالكترونٌة سواء كان ذلن بصورة كلٌة او االحكومٌة وترن لها مجالا واسعا لانجاز مع
 .1جزئٌة 
كذلن نرى ان المشرع لصد من وراء النص السابك على فسح المجال امام تطور 
والممصود بالحكومة الالكترونٌة : الانتمال  " _  تكنولوجً لادم الا وهو الحكومة الالكترونٌة
  من شكلها الروتٌنً الى الشكل الالكترونً عبر الانترنت من تمدٌم الخدمات العامة والمعاملات
المعمول فٌها فً كثٌر من دول العالم ومنها امارة دبً الاماراتٌة ، بحٌث ٌتمكن  _ 2"  
ملات املاته عبر شبكة الانترنت ، ولكون تلن المعاالمواطن فً تلن الدولة من انجاز معظم مع
الكترونٌة فٌتطلب لصحتها ان تكون موثمة بشكل الكترونً اي لها شهادة توثٌك الكترونٌة 
 تستطٌع الدائرة الحكومٌة التحمك من شخصٌة الشخص المتعامل معه .معتمدة حتى 
 
 
 :التجارٌة  والعمود ثانٌا : المعاملات
 المشرع أن دام ما إلكترونٌا، المولعة المحررات من خلال التجارٌة المعاملات إثبات ٌجوز
هذه  مثل فً حرال الإثبات مبدأ اعتمد لد 6692/12الفلسطٌنً فً لانون التجارة الفلسطٌنً رلم 
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   xpsa.tluafed/segaP/ea.iabud.www//:ptth. مولع حكومة دبً الالكترونٌة على الانترنت . 
 حجٌة التولٌع الالكترونً فً الاثبات
لا ٌخضع اثبات العمود التجارٌة مبدئٌا منه حٌث نص على "  25المعاملات وتحدٌدا فً المادة 
بجمٌع طرق للمواعد الحصرٌة الموضوعة للعمود المدنٌة ، فٌجوز اثبات العمود المشار الٌها 
كمان لبول التولٌع  الاثبات  مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة فً الاحكام المانونٌة الخاصة. "
الالكترونً فً اثبات المعاملات التجارٌة نص علٌه صراحة فً المشروع الفلسطٌنً وتحدٌدا 
تسري أحكام هذا المانون على المبادلات والتجارة فً المادة الثانٌة منه اذا جاء فٌها "  
 الإلكترونٌة.
وبالتالً  ،موثولٌته تضمن بصورة إصدارها ٌتم والتً الإلكترونٌة التوالٌع دلة لنا تأكد أن وبعد
 أمام المجال فتح المانون وأن خاصة ، التوالٌع هذه مثل لبول ٌعٌك لا أن المضاء على المشرع و
، كذلن اكدت محكمة التمٌٌز الاردنٌة على  التجارٌة المعاملات لإثبات الوسائل استخدام جمٌع
 1المعاملات التجارٌة . هذا من خلال لبولها الفاكس كوسٌلة اثبات الكترونٌة فً
 ثالثا : المعاملات المدنٌة التً تمل عن مائتً دٌنار اردنً
فً  -"  2001لعام  4رلم الفمرة الاولى من لانون البٌنات الفلسطٌنً  56لمد جاء فً المادة 
المواد ؼٌر التجارٌة إذا كان الالتزام تزٌد لٌمته على مائتً دٌنار أردنً أو ما ٌعادلها بالعملة 
المتداولة لانونا ًأو كان ؼٌر محدد المٌمة فلا تجوز شهادة الشهود فً إثبات وجوده أو انمضائه، 
 ما لم ٌوجد اتفاق صرٌح أو ضمنً أو نص لانونً ٌمضً بؽٌر ذلن.
 عن لٌمتها تمل التً الالتزامات إثبات لانون البٌنات فالمفهوم العكسً لهذه المادة  ٌفٌد باجازة
 ومنها الأخرى بالطرق الإثبات إجازة أولى باب من ٌعنً ذلن فإن ، ادةبالشه دٌنار مائتً
 فً ورودها رؼم الإثبات فً الشهادة من أكبر لوة ذات إنها إذ إلكترونًٌا المولعة المحررات
 ، الإنترنت شبكة عبر تتم التً المعاملات إثبات وهً عملٌة فائدة ٌحمك وهذا. إلكترونً شكل
 شأنه من وهذا محدودة، لٌمة ذات أوبخدمات المٌمة محدودة سلع بشراء تتعلك ما ؼالبًا والتً
 .كبٌر بشكل الإنترنت طرٌك عن التعالد تسهٌل
 
 
 :  الفرع الثانً
 ل فٌها التولٌع الاكترونًمبالمعاملات التً لا ٌ
وهذه المعاملات ورد ذكرها على سبٌل الحصر فً نصوص الموانٌن المنظمة للتولٌع 
د نص علٌها المشرعٌن الفلسطٌنً والاردنً اذا جاء فً مشروع المانون الالكترونً فم
ٌستثنى من تطبٌك أحكام هذا المانون المعاملات والأمور المتعلمة ) " 1الفلسطٌنً فً المادة  (
بالأحوال الشخصٌة كالزواج والطلاق والوصاٌا وسندات ملكٌة الأموال ؼٌر المنمولة والسندات 
معاملات المتعلمة ببٌع وشراء الأموال ؼٌر المنمولة وأي مستند ٌتطلب المانون المابلة للتداول وال
 "تصدٌمه أمام كاتب العدل.
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 المحررات هذه أن من الرغم وعلى الحدٌث العصر فً بها التعامل شاع التً الفاكس بواسطة المخاطبات وإصدار إنشاء إن "  -
 وإن شائعا بها والتعالد بها والتخاطب استعمالها أصبح محررات إلاأنها البٌنات لانون فً الوارد بالمعنى الرسمٌة الأوراق من لٌست
 البداٌة ومحكمة الإستئناف محكمة على وكان الإثبات فً المنتجة لٌبنات ا اد عد من استبعادها ٌحتم لا الرسمٌة الصفة اكتسابها عدم
 بها التخاطب وكٌفٌة ارها إصد من الغاٌة وما أصدرها الذي ومن اصدوره كٌفٌة وتحدٌد لبٌان الشخصٌة البٌنة تمدٌم للممٌزه السماح
 أن ولاسٌما المانون من سلٌم أساس على ٌموم لا ، رسمٌة محررات لٌس أنها بحجة البٌنات من استبعادها وٌكون ، هابواسطت التعالد أو
 مجلة " كتابً دلٌل علٌه اشتمل ما ٌنالض أو خالفٌ ا فٌم الشخصٌة بالبٌنة إثباتها ٌجوز تجارٌة بمسائل تتعلك موضوعالبحث المضٌة
 395 رقم حقهق  تمييز ٢٧ 1991 لسنة ) 11،11  العددان ، الأردنية المحامين نقابة
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 كما جاء فً المادة السادسة من المانون الاردنً "
  : لا تسري احكام هذا المانون على ما ٌلً
باجراءات  و تتمأ . العمود والمستندات والوثائك التً تنظم وفما لتشرٌعات خاصة بشكل معٌن ا
  : محددة ومنها
  . انشاء الوصٌة وتعدٌلها  -
  . شروطه انشاء الولؾ وتعدٌل -
بها وسندات ملكٌتها  معاملات التصرؾ بالاموال ؼٌر المنمولة بما فً ذلن الوكالات المتعلمة -
  . الاموال وانشاء الحموق العٌنٌة علٌها باستثناء عمود الاٌجار الخاصة بهذه
  . ت والمعاملات المتعلمة بالاحوال الشخصٌةالوكالا -
والتامٌن  الاشعارات المتعلمة بالؽاء او فسخ عمود خدمات المٌاه والكهرباء والتامٌن الصحً -
  . على الحٌاة
  . ولرارات المحاكم لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبلٌػ المضائٌة -
 
الجهات المختصة استنادا  مات خاصة تصدر عنب. الاوراق المالٌة الا ما تنص علٌه تعلٌ
  لمانون الاوراق المالٌة النافذ المفعول
 
وٌرى الباحث ان تعلٌلل ذلن ٌرجع الى الطبٌعة المانونٌة والشكلٌة التً تمتاز بها تلن 
العمود والمعاملات واحتٌاجها الى اجراء معٌن او شكل خاص كذلن ٌدخل ٌلعب الطابع الدٌنً 
لن فعل المشرع الفرنسً كذمود حائلا بٌنها وبٌن امكانٌة التولٌع الكترونٌا علٌها ، لبعض تلن الع
ملات التً تولع الكترونٌا نظرا لاهمٌة هذا العمد اعندما استثنى عمد الزواج من المع الشًء نفسه
ولدسٌته ، الا ان المشرع العربً منع اجراء الزواج الكترونٌا بسبب استحالة تحمك الشهادة فً 
  ، وحتى وان تمت الشهادة عبر ما ٌعرؾ بتمنٌة الفٌدٌو كونفرنس "  1عمد الزواج الالكترونً
 " فانه ٌستٌحل على الشهود التولٌع على عمد الزواج . ecnerefnocoediV
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 حجٌة التولٌع الالكترونً فً الاثبات
 الثالث  المطلب
 الاثر المانونً للتولٌع الالكترونً
ٌة والموضوعٌة التً درسناها سابما جمٌع الشروط الشكل اذا استوفى التولٌع الالكترونً
والمنصوص علٌها فً الموانٌن المنظمة للتولٌع الالكترونً ، فان التولٌع الالكترونً ٌرتب 
وهذا ما جاء فً المادة السابعة من ة المترتبة على التولٌع الالكترونً جمٌع الاثار المانونٌ
عمد الالكترونً والرسالة الالكترونٌة الالكترونً وال ٌعتبر السجل المانون الاردنً بمولها " 
للاثار المانونٌة ذاتها المترتبة على الوثائك والمستندات الخطٌة  والتولٌع الالكترونً منتجا
بموجب احكام التشرٌعات النافدة من حٌث الزامها لاطرافها او صلاحٌتها فً  والتولٌع الخطً
 . الاثبات
لذي ٌرتبه التولٌع الالكترونً هو ذاته الذي من النص السابك نرى ان الاثر المانونً ا
ملات املات الكتابٌة التملٌدٌة من الزام التولٌع الالكترونً لصاحبه واعتبار المعاٌترتب على المع
 المولعة الكترونٌا وسٌلة من وسائل الاثبات .
 اولا : الزام التولٌع الالكترونً لصاحبه
ٌع ٌعطً لٌمة لانونٌة للكتابة المولع علٌها من المعروؾ ووفما لمانون البٌنات ان التول
من لانون  62والمادة  وللمستند المولع وهذا ما جاء فً المادة العاشرة من لانون البٌنات الاردنً
وعلٌه فان التولٌع الالكترونً ٌعطً لٌمة لانونٌة لرسالة البٌانات المولعة   1البٌنات الفلسطٌنً
لع ، لذلن فان وجود التولٌع الالكترونً على السجل الكترونٌا وللسند الالكترونً المو
 الالكترونً ٌلزم صاحبه او المولع بما جاء فً هذا السجل من حموق والتزامات .
راٌنا ان التولٌع الالكترونً لا ٌكون له حجٌة فً الاثبات الا اذا كان  حتى اللحظة 
كن الطعن بالتزوٌر فً التولٌع موثما وهذا حسب المانون ، لكن السؤال الذي نطرحه هنا هل ٌم
  ؟الالكترونً على ؼرار التولٌع الكلاسٌكً
أ . ما لم ٌثبت من المانون الاردنً على هذا التساؤول بمولها "  23لمد اجابت المادة 
   خلاؾ ذلن ٌفترض ما ٌلً
  . ٌتم تؽٌٌره او تعدٌله منذ تارٌخ اجراءات توثٌمه ان السجل الالكترونً الموثك لم.  1
وضع من لبله الموثك صادر عن الشخص المنسوب الٌه ، وانه لد  ان التولٌع الالكترونً.  2
 . مضمون السند علىللتدلٌل على موافمته 
من خلال النص السابك نرى ان المشرع افترض صحة التولٌع الالكترونً والسجل 
رونً وهذا ٌمع على الالكترونً وانه اذا تبث العكس فٌمكن الطعن بعدم صحٌة التولٌع الالكت
 عاتك المنكر لصحة التولٌع الالكترونً .
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، لتفاصٌل اكثر د.  العرفً حجة على من ولعه ما لم ٌنكر ما هو منسوب إلٌه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند إطلاعه علٌهٌعتبر السند  
 وما بعدها . 122، ص  0201ٌاسر محمود زبٌدات ، شرح لانون البٌنات الفلسطٌنً ، بدون دار نشر ، 
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ونحن نرى ان التولٌع الالكترونً لا بد وان ٌتطابك مع الرمز الموجود فً الشهادة 
الموثمة للتولٌع والتً تصدر بعد التاكد من هوٌة المولع وبالتالً ٌكون من الصعوبة انكار 
 تعرض لعملٌة سرلة او لرصنة الكترونٌة .صاحب التولٌع لتولٌعة الالكترونً الا اذا 
كنتٌجة نؤكد على الحجٌة الكاملة فً الاثبات للتولٌع الالكترونً الموثك ومن ثم ٌكون 
 معبرا عن ارادة صاحبه وٌلزمه فٌما ولع علٌه .
 ثانٌا : صلاحٌة التولٌع الالكترونً فً الاثبات
 الذي منحه نفسه المانونً الأثر نًالإلكترو التولٌع أعطى لد المانون الاردنً  بما ان 
 فٌما نفسه الأثر اعطاه اٌضا لد الزامه لصاحبه فانه وفً نفس الولت حٌث من العادي للتولٌع
 وكذلن جعل المشرع الاردنً من التولٌع الالكترونً صالحا  ،الإثبات بصلاحٌته فً ٌتعلك
المادة السابعة الفمرة (ب ) من المانون الكتابً وهذا ما اكدته  التولٌع بالنسبة الى هو كما للإثبات
لانها اجرٌت  لا ٌجوز اؼفال الاثر المانونً لاي مما ورد فً الفمرة (أ) من هذه المادةبمولها " 
 . بوسائل الكترونٌة شرٌطة اتفالها مع احكام هذا المانون
 جراؤهاإ ٌتم التً المعاملات جمٌع لإثبات ٌصلح الإلكترونً التولٌع ، فإن لكل ما تمدم
 العمود  من كانت وسواء لٌمتها، كانت ومهما المعاملة، طبٌعة كانت مهما بوسائل الكترونٌة
 مدنٌة او تجارٌة جانبٌن اومعاملات أو لجانب واحد الملزمة
 حٌث من ، المانون مع أحكام الإلكترونً متطابما التولٌع ٌكون أن بشرط ذلن كل32
 كما راٌنا سابما . التوثٌك
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 524ص  مرجع سابك ، ، رونًللتولٌع الالكت عبد الفتاح بٌومً ، النظام المانونً 
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 الخاتمة
لمختلؾ جوانب التولٌع الالكترونً ومدى التطور التكنولوجً الذي رافمه  دراستنا الموجزةبعد 
فبعد ان كان الانسان ٌعتمد على ، راٌنا النملات النوعٌة التً طرات على التولٌع الالكترونً 
بٌر والثورة ومن ثم وتماشٌا مع التطور التكنولوجً الك ، بصمة الاصبع ظهر التولٌع الٌدوي
فمد اصبح ظهور التولٌع الالكترونً ، الهائلة فً مجال الانترنت وتكنولوجٌا المعلومات 
ومن هنا كان التولٌع الالكترونً هو الرلم  ،ضرورة حتمٌة حتى ٌتماشى مع هذا التطور
 الصعب فً معادلة التجارة الالكترونٌة .
، فبالرؼم من موضوع التولٌع الالكترونً  راٌنا مدى اهمٌة وحساسٌة ةالسابمدراستنا  من خلال
وبات التً اجتازها التولٌع الالكترونً الا ان لضٌة التصدٌك وتوثٌمه بمٌت لضٌة لا بد الصع
 وهذا ما ٌصعب تزوٌر او تملٌد التولٌع الالكترونً .، منها 
دنا ٌمتصر على ان الاعتماد على التولٌع الالكترونً فً بل ومن النماط التً افرزتها دراستنا تلن
او بطالة ، كالمعاملات البنكٌة المتمثلة فً بطالة الصراؾ الالً ، كم بسٌط من المعاملات 
 . وبعض موالع العمل التً تستخدم التولٌع الالكترونً لموظفٌها،  الاعتماد
كذلن فعل حسنا المشرع الفلسطٌنً حٌن نص على عموبات تنزل بحك من ٌملد التولٌع 
 ٌزوره .الالكترونً او 
الا ان ما ٌرد على التولٌع الالكترونً هو الصعوبة العملٌة فً استخدامه وعدم المعرفة الكافٌة 
 نوصً بما ٌلً :للعامة بمضمون ومفهوم التولٌع الالكترونً لذا 
اصدار لانون فلسطٌنً خاص بالتولٌع الالكترونً على ؼرار لانون الاونستٌرال  
 النموذجً .
لانون البٌنات المطبك فً المحاكم الفلسطٌنٌة فٌما ٌتعلك تعدٌل بعض من نصوص  
 بالاثبات وحجٌة المستندات الالكترونٌة والمولعة الكترونٌا .
انشاء حكومة الكترونٌة تتٌح للافراد تنفٌذ التزاماتهم المالٌة على الالل من خلال شبكة  
 الانترنت .
ت الالكترونٌة وتحدٌدا فٌما اعادة صٌاؼة مشروع المانون الفلسطٌنً الخاص بالمبادلا 
 ملات التً ٌسري علٌها .اٌتعلك بنطاق تطبٌك المانون والمع
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